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学習院大理 村 田 好 正
低速電子のエネルギー損失スペクトルは,固体の表面近傍に局在 した準位 をしらべる





電子ガスの場合,誘電率 6,厚み Dの酸化膜 ができると,表面プラズマの分散関係は
6+tanhkD
kQ,O - ha,p i
〔26+(1+62)tanhkD〕
で与えられるo kは入射電子が励起する表面波の波数ベク トルで,エネルギー保存則 と




ルミニウムについて, Ep(入射エネ′レギー )-300eV で損失スペクトルの時間変化
を測定 し,アルミニウム上に成長する酸化膜の厚みの時間変化を得た｡その結果,Mott
の対教則にのることを見出した｡
第2の例として, Ni(100)上-の酸素吸着で, Ep-100eVでNi(100ト p
(2×2)-0からNi(100)-C(2×2)-0までのエネ/レギ 損ー失スペクト/レを
エネルギー分解能 △E-0.3eVで測定 したところ, p(2×2)では 5.8eVに現れた






第3の例 として, Si(100), Si(111)で,きれない表面,A三でたたいてがさが
さにした表面,酸素を0-0･3-0･4つけた表面について, Ep-100eVでエネルギ










きりしてくると, (Eが定義できない系も含めて ),現在実験結果の解析 につきまとう
不確かさも除かれて,固体表面の研究 を大いに発展させることができるであろう｡
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